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￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿3￿
￿￿ 1.727 1.506 -6.663 5.643
￿￿)￿ 2.4726 2.234 -0.257 6.541
￿￿￿ 6.005 5.133 3.262 10.553
￿￿￿ 5.0045 5.268 2.064 11.853
￿￿￿ 7.5769 7.181 -0.417 30.568
￿￿￿￿￿'￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ 1.8803 1.088 -1.2627 4.9784
￿￿)￿ 1.3357 0.54021 0.84207 1.1473
￿￿￿ 2.1748 0.36244 0.73147 -0.90031
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￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿3￿
￿￿ 1.7668 1.7960 -6.663 5.6430
￿￿)￿ 2.7797 2.9190 -0.257 6.541
￿￿￿ 7.9017 8.0655 4.1470 10.553
￿￿￿ 7.0412 6.2810 3.6040 11.853
￿￿￿ 6.6303 6.2810 0.63000 22.249
￿￿￿￿￿'￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ 2.2563 1.2771 -1.5111 4.1954
￿￿)￿ 1.6492 0.59327 0.35768 -0.20825
￿￿￿ 1.8460 0.23362 -0.43210 -0.96442
￿￿￿ 2.7587 0.39180 0.46992 -1.2543
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￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿%￿￿:#￿!￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿%￿!!￿￿￿￿"￿￿+7￿￿￿￿￿￿88￿"￿ -￿￿￿￿￿￿￿￿.￿"￿￿!.￿￿￿￿￿￿￿￿)￿.￿"￿￿￿￿0￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿
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￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
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￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿3￿
￿￿ 1.6797 1.3720 -0.43600 4.1190
￿￿)￿ 2.1086 1.9640 0.57500 3.6450
￿￿￿ 4.4405 4.3570 3.2620 5.6140
￿￿￿ 3.333 3.3570 2.0640 5.0220
￿￿￿ 8.3938 8.5380 -0.41700 30.568
￿￿￿￿￿'￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ 1.3462 0.80142 0.55820 -0.88531
￿￿)￿ 0.69534 0.32977 0.33380 0.092164






















































￿￿￿ 0.99955 0.29986 0.24502 -1.3060
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!￿> ￿8￿+￿￿￿.￿￿￿ ￿￿" ￿￿￿￿￿=￿  ￿￿$33￿9￿
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￿￿ ￿￿￿￿?￿￿￿￿@9￿
0"￿8￿+￿￿,￿
￿ +7￿￿%￿"￿￿￿￿!￿+￿ ￿￿￿!￿￿￿￿+￿￿%￿￿ ￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿$33D&￿￿￿!￿￿.￿￿￿￿+￿￿￿￿+=4￿￿ ￿%￿++￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿















￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿










￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿







￿￿￿:#￿!￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿"￿￿>"￿8￿+￿￿!￿￿%#A￿ ￿￿￿"￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 8￿#￿ -￿￿!￿> ￿8￿+￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿!!￿￿￿=￿ ￿￿"￿!!￿￿￿￿￿6"￿.￿￿￿￿￿# >￿￿￿￿"￿￿ ￿<￿￿￿ ￿"￿￿%￿"￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿=￿ 8￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿!7￿+5￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿4￿￿ 8￿#￿ ￿￿￿%￿"￿￿￿￿.￿"￿￿6￿￿￿9￿
￿ ￿￿!%￿￿>￿-￿￿ ￿￿￿￿￿:#￿!￿￿￿"￿!#￿￿￿￿￿￿%￿￿"￿66￿￿￿!!￿"￿￿!%￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿+7￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿=￿ ￿￿"￿!!￿￿￿￿￿￿+￿ !#￿￿<￿+7￿￿￿￿￿￿"￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿
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￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿+￿￿￿#"￿%￿￿<￿8￿+￿ ￿￿￿"￿8￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿.￿"￿￿%"￿%￿!￿￿￿￿￿￿)￿.￿"￿￿
￿￿0￿￿"￿￿ ￿￿?$33,@￿!#>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿
￿￿ ￿￿%￿"￿￿￿￿￿+￿ ￿+￿ :#￿￿.￿"￿￿6￿￿￿￿+7￿￿!￿ ￿&￿￿￿!!￿￿￿￿￿ ￿￿"￿!!￿￿￿￿6"￿.￿<￿￿￿!!￿￿￿￿￿ ￿￿"￿!!￿￿￿￿
￿# >￿￿￿￿"￿￿ ￿<￿￿￿!!￿￿￿=￿ 8￿￿-￿￿ ￿<￿￿￿!!￿￿￿￿￿+"￿!+￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ !#￿￿￿￿￿￿￿￿>>"￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿<￿
%"￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ :#￿!￿￿￿ !￿"￿￿￿ !￿￿"￿+7￿<￿ ￿￿￿￿ %"￿￿￿￿ ￿"￿￿￿!￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 8￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"-￿￿
￿"￿￿￿!￿"￿￿￿￿￿￿$33D<￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿"￿.￿￿￿￿￿￿.￿￿￿"￿￿7￿￿+￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿
+"￿!+￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ !#￿￿<￿￿.￿ ￿￿￿￿"￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿.￿￿￿￿:#￿ ￿￿￿;￿￿￿￿+￿ !#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿+"￿!+￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿>>"￿>￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿9￿ ￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿ 8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿%￿￿+￿￿
!￿￿￿￿!￿￿+7￿￿￿￿!+"￿￿￿￿.￿￿%￿"￿+￿%￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿:#￿!￿￿￿.￿"￿￿6￿￿￿9￿)￿￿￿￿￿:#￿!￿￿￿7￿￿!+￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿"￿￿ +￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿!!￿￿ +￿ :#￿￿ .￿"￿￿6￿￿￿￿
￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿"!￿9￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿7￿￿"￿%￿"￿￿￿￿￿￿￿>"￿8￿+￿￿￿￿￿￿￿￿8# -￿￿ ￿￿
￿￿￿￿%#￿!￿<￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿+￿!￿￿!#++￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿.￿"￿￿6￿￿￿￿# ￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!7￿+5￿￿￿￿￿￿
.￿"￿￿6￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿<￿ +￿ ￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ +7￿￿ # ￿ ￿88￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !7￿+5￿ !#￿￿￿￿￿￿"￿￿ .￿"￿￿6￿￿￿￿ 4￿ %￿"￿  #￿￿￿￿
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